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методических систем, базирующаяся на активном и непрерывном участии студентов в 
создании таких компонентов на плановой основе. 
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basis. 
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Адаптивная методическая система (АМС) содержит в своей структуре образовательную 
технологию, базирующуюся на информационных компьютерных технологиях (ИКТ), и 
обеспечивает свойства адаптивности к различным аспектам образования [1, с.234]. 
Использование АМС имеет целью повышение эффективности обучения и обеспечивает 
выполнение таких требований психолого-педагогических наук, как индивидуализация, 
дифференциация, личностно-ориентированный подход и т.д. 
РГППУ готовит специалистов по специальности "Профессиональное обучение (по 
отраслям)". Выпускники вуза должны быть подготовлены к активному применению АМС для 
различных технологий образовательной деятельности. 
Готовность выпускников факультета информатики РГППУ к применению ИКТ и АМС 
достигается за счет регулярного использования компонентов АМС в процессе обучения 
студентов и овладения ими умениями самостоятельного создания таких систем. 
Отсюда следует, что выпускники факультета, во всяком случае, специализации 
"Компьютерные технологии", оказываются подготовленными к использованию и разработке 
материалов для адаптивных методических систем. 
Особое значение приобретает в процессе разработки АМС экспертная оценка блоков, а 
также экспериментальная проверка и отладка компонентов АМС в реальном учебном 
процессе. Большинство результатов методической и научной деятельности сотрудников и 
студентов сразу внедряется в учебный процесс и проходит реальную апробацию. 
Научной работой в указанном направлении занимаются как преподаватели, так и 
студенты: первые – в рамках их научной и преподавательской деятельности, вторые – в рамках 
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научно-исследовательской работы (НИРС), выполнения курсовых (МПО, МОИТ, ППС) и 
выпускных квалификационных работ (ВКР). 
Следует обратить внимание на тот факт, что при должной постановке задач 
исследования отдельные темы получают достаточно высокий уровень проработки [2, c.75]. 
Важнейшим способом активизации научно-исследовательской деятельности студентов в 
плане разработки компонентов АМС является создание таких компонентов на конкурсной 
основе: параллельная подготовка нескольких курсовых и дипломных работ на одну и ту же 
тему (тематику). В определенном смысле такая технология является практическим 
применением метода мозгового штурма для решения практических задач. 
Многие студенты демонстрируют свое казалось бы безразличие к рейтинговой оценке 
своих результатов, однако практика показывает, что их индифферентность к оценке 
полезности разработанных продуктов и оценке окружающими (преподавателями и другими 
студентами) их труда и возможностей созданных ими программно-методических компонентов 
совершенно не соответствует истине. 
Для организации такой плановой конкурсной разработки стратегически целесообразно 
централизованное планирование тематики курсовых и дипломных работ, нацеленное на 
создание, тестирование, использование и дальнейшее совершенствование этих работ для того, 
чтобы, в конце концов, иметь компоненты АМС, пригодные для использования в различных 
образовательных технологиях. 
Отправным пунктом при таком планировании могут быть: учебный план специальности 
(специализации), перспективные планы подготовки специалистов по тем или иным 
специальностям, учебно-методические комплексы по дисциплинам, заявки на разработку 
АМК по дисциплинам от кафедр и подразделений вуза. 
Определив достаточно строго требования к содержанию и оформлению материалов, 
разрабатываемых студентами в рамках курсового или дипломного проектирования, научно-
исследовательской работы (НИРС) (кейсов, программно-методических комплексов (ПМК) 
[3, c. 146], ППС), можно добиться такого положения дел, что большинство создаваемых 
учебных материалов станут основой (или компонентами) будущих АМС [4, с.42]. 
Тематика работ, соответствующая перспективным планам работ кафедры, должна 
рассматриваться как приоритетная. Рейтинговая оценка работ студентов, соответствующих 
приоритетной тематике, должна быть существенно выше, настолько, чтобы она 
стимулировала участие студентов в этой тематике. 
Разработка серьезных АМС, приемлемых для массового обучения студентов, 
предполагает ряд итераций при их создании и серьезное тестирование предлагаемых блоков 
АМС. 
Подавляющее большинство разработанных компонентов, естественно, проходит 
апробацию и серьезное тестирование в учебном процессе РГППУ. В первую очередь такая 
апробация может выполняться в рамках самостоятельной работы студентов, НИРС с целью 
выявления слабых мест разработанных средств, и лишь после этого могут рекомендоваться к 
применению их преподавателями в аудиторных занятиях. 
Подготовка компонентов АМС требует создания специального подразделения (группы 
сотрудники из числа преподавателей и сотрудников кафедры), которое на основе анализа 
учебных планов и с учетом перспектив развития планирует разработку этих компонентов, а 
также организует и контролирует первичную экспертизу создаваемых учебных материалов. 
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В этом случае достигается возможность внесения оперативных изменений в любой такой 
компонент, что позволяет защититься от существенных просчетов или быстро исправить их 
на основе первых же полученных результатов. 
В условиях, когда разработка указанных компонентов, их практическое использование в 
учебном процессе, сбор и оценка результатов обучения, а также коррекция АМС 
сосредоточены в одних руках, можно рассчитывать на относительно короткий цикл создания 
надежных компонентов, а, следовательно, и систем целиком, пригодных для практического 
применения в учебном процессе. 
На основе указанной технологии разработка блоков (компонентов) АМС может быть 
поставлена на поток. Фактически эта технология соответствует идеологии распределения 
ресурсов на основе грантов. В рамках учебного подразделения профессорско-
преподавательский состав определяет основные проблемы и задачи разработки учебно-
методического обеспечения. Устанавливается относительная важность (рейтинг) по тем или 
направлениям разработки компонентов АМС, стимулирующая деятельность студентов (и 
преподавателей). И, естественно, в соответствии с рейтингом должны корректироваться 
оценки достигнутых студентом результатов дипломной (курсовой) работы. 
Немаловажным является также то, что студенты не будут при этом заниматься никому 
не нужными «заказными работами», предназначенными только для использования чужих 
разработок, не имеющих отношения к самостоятельной работе студентов, и легализации 
тематики работ, не имеющей никакого практического или научного смысла. 
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